fukumitsu mukawa no kayo ： rinshoka(02) by 田村 すず子
5.  UPOPO  (2) ウ ポポ ( 輪唱歌 ) 
HAN TORI HAN CIKAP  ハントリ ハンチカップ 
平賀 サダ ほか 1 名 1958 年 5 月十日録音 
a@ hao   ア一 ハオ 
han@tori1*,@han@Ckap 2 ハントリ ハンチカツ フ 。 
ha@ho ， ha@ho ハ 一 ホⅠ ハ一 ホー 
han@tori,@han@cikap 3 ハントリ ハンチカツ フ 。 
ha@ho ， ha@ho ハ一 ホⅠ ハ一 ホー 
han@tori ， han@cikap 4 ハントリ ハンチカツ フ 。 
ha@ho ， ha@ho ハ 一 ホⅠ ハ一 ホー 
han@tori,@han@cikap 5 ハントリ ハンチカツプ。 
ha@ho,@ha@ho ハ 一 ホⅠ ハ一 ホー 
han@tori ， han@cikap 6 ハントリ ハンチカップ。 
ha  ho,  ha  ho ハ 一 ホⅠ ハ一 ホー 
「鳥の舞」「鶴の 舞」の歌であ る・優雅な踊りだが ，こごでは rok upopo 「 坐 
り歌 」として歌っている・なお ，歌の前に聞こえる 音楽は，有線放送のスピー 
カー から、 流れているものであ る   
      
l) to 「は日本語， cikap はアイヌ語で「 鳥 」・ toni と cikap とは類語的並列 法 によく使 
われる． nan は他のウポポでも han, hun あ るいは hal という形で出てくるはやしだ 
が，語源は不明・ 平政の 故 平村幸雄氏は ， 19S5 年に田村との 雑談の中で， kani 「私」が 
なまったものだろうと 言い， han tori, han chikap は「私は鳥だよ ，私はチカップだ 
よ」という意味だろうと 解釈、 していた・ 
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一 行Z   
手拍子 l     
1@ (K)@ x a  一 " ha@ o 
2  (S)  x     
2 
    
一 han to Ⅰ 1 
ha  o 一 han 
行 - 人 
手拍子 l   
1@ (K)@ x@ han@ ci@ kap 
2@ (S)@ to@ ri@ x@ han 
      
ha  一 ho  一 一 X 
cikap  ha  一 ho  一 
た行 
手拍子 l   
l  (K)  ha  一一 ho  一 
2  (S)  一 X  ha  一 
3 
      
  han  to  ri  X  han 
ho  一 一 han  Ⅰ o  n 士 
行 
手拍子 l   
1@ (K)@ ci@ kap@ ha@ - 
2@ (S)@ x@ han@ ci@ kap 
      
ho  一 一 X  ha      
ha  一 - 一 ho  一   
擬制 
姉のワテケ さんによる同じ 歌のテープが ，門川 W 教育委員会に 保存されてい 
る 肛砂 流アイヌの歌謡 凹 N0. 79(9-5), N0 ・ 111(1 ㌻ 1 り， No. 230(2 帖 16)l. 
NHK F アイヌ伝統音楽日 Nos.26 Ⅰ 262 (P.232 り 37) にも同じような 歌詞の歌 
が 収められている   田 知里真志保著作集 2 』 (P.67,p.72-73) にも若干の記載が 
あ る． 
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